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Social Welfare between Exclusion and Inclusion
HONDA, Toshiaki　
 Although modern society requests that everyone should be stably included in society, in fact 
exclusion is produced in modern society. Furthermore, exclusion that a failure in one certain 
socialrelation makes negative influence also affect the other socialrelation is increasing. According to 
German sociologist Niklas Luhmann, the modern society is faced with Ambivalent that requesting 
inclusion and actual exclusion. Social welfare aims at re-inclusion against the exclusion which is 
an unescapable conclusion of functional differentiation that is the modern society structure. Social 
inclusion is an important policy concern in Japan or EU in recent years. The modern social welfare 
must make the both sides of exclusion and inclusion a subject.

